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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Influencia 
de la aplicación del Módulo de Cultura Tributaria en la Deuda en Instancia 
Coactiva del Pueblo Joven José Gabriel Condorcanqui de la Municipalidad de 
Independencia - 2014”, con la finalidad de Demostrar, como Influye la aplicación 
del módulo de cultura tributaria en la deuda en instancia coactiva del pueblo joven 
José Gabriel Condorcanqui de la Municipalidad de Independencia – 2014; en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública. 
 
La presente Tesis se encuentra delimitado en capítulos, desarrollados de la 
siguiente forma, en el Capítulo I Introducción, donde se presenta los 
antecedentes, marco teórico, justificación, el problema, hipótesis y objetivo que se 
busca. En el Capítulo II Marco Metodológico, se presenta las variables de estudio, 
así como la Operacionalización de las variables, la Metodología utilizada, la 
población, muestra y muestreo, así como las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, los métodos de análisis de datos. En el Capítulo III, tenemos 
los Resultados de la investigación, en el Capítulo IV, Discusión de resultados, 
interpretamos la implicancia y verificación de las hipótesis, en el Capítulo V, 
señalamos las Conclusiones de nuestros objetivos, en el Capítulo VI, 
Recomendaciones proponemos soluciones al problema planteado y finalmente en 
el Capítulo VII, mencionamos las Referencias Bibliográficas y anexos resultantes 
del desarrollo de la investigación 
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La presente investigación se enfoca en demostrar cómo influye la aplicación del 
módulo de cultura tributaria en la deuda en instancia coactiva del pueblo joven 
José Gabriel Condorcanqui de la Municipalidad de Independencia – 2014, 
contando con el tipo de muestra no probabilística intencionada, ya que su 
selección no ha sido al azar sino que se trata de grupos ya establecidos, donde la 
muestra está conformada por dos grupos de pobladores adultos el grupo 
experimental de 40 pobladores el grupo control también de 40 pobladores, siendo 
la muestra representativa, con una población conformada de 80 pobladores del 
pueblo joven José Gabriel Condorcanqui, se aplicó la pre prueba a ambos grupo 
de pobladores, grupo control y grupo experimental, luego se desarrollaron 04 
módulos de cultura tributaria, solo con el grupo experimental, posteriormente se 
aplicó la post prueba a los dos grupos, como consecuencia de este proceso se 
elaboró dos pruebas con 20 preguntas cada una las cuales se aplicaron a ambos 
grupos. Siendo el diseño cuasi experimental. 
 
Para esto, se ha trabajado con herramientas metodológicas y técnicas de 
investigación confiables, presenta las hipótesis y Operacionalización de las 
variables de estudio, así como el tipo y diseño aplicables en la investigación, 
además de los instrumentos de recolección de datos, entre otros. 
 
Teniendo como resultado las conclusiones siguientes, que la aplicación del 
módulo de cultura tributaria influye significativamente en la deuda en instancia 
coactiva en los pobladores del pueblo joven José Gabriel Condorcanqui de la 
Municipalidad de Independencia – 2014 según la prueba U de Mann-Whitney 
U=0,000 y un nivel de significancia de  P valor observado = 0,00, en comparación 
con el teórico (0,05). Así también, como las dimensiones de impuesto predial y 
arbitrios.   
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This research focuses on the application demonstrate the effect module tax culture 
coercive debt instance of young people José Gabriel Condorcanqui of the 
Municipality of Independence - 2014, with the type of sample no probabilistic 
intentional, since your selection it was not random but is already established 
groups, where the sample is composed of two groups of adult residents 
experimental group of 40 people control group also of 40 people, being the 
representative sample, with a population consisting of 80 shantytown dwellers 
José Gabriel Condorcanqui, the pretest was applied to both group of people, 
control group and experimental group after tax culture 04 modules were developed 
only for the experimental group, then the post-test was applied to both groups as a 
result of this process two tests with 20 questions each of which were applied to 
both groups was developed. Being the quasi-experimental design.  
 
For this, we have worked with reliable methodological and technical research 
tools, presents the assumptions and operationalization of the study variables and 
the type and design research applicable in addition to the data collection 
instruments, among others. 
 
Resulting in the following conclusions, that the application module significantly 
influences Culture tax debt Coercive instance the inhabitants of young people 
José Gabriel Condorcanqui of the Municipality of Independence - 2014 according 
to the Mann Whitney U test, U = 0.000 and a significance level of P = 0.00 
observed value, compared with the theoretical (0.05). Also, as the dimensions of 
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